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A L U M N O :  M Ó N I C A  L O Z A N O  C O L I N O  
 T U T O R :   J O R G E  G I R B É S  P É R E Z  
I. TRABAJOS 
PREVIOS 
II. INTERVENCIÓN 
EN EL PANTEÓN 
OLIAG- MIRANDA 
ÍNDICE 
GENERAL 
proyecto 
TRABAJOS 
PREVIOS 
SUSTITUCIÓN  DE  VERJA  GÓTICA 
S U P U E S T O  A C T O  V A N D Á L I C O ,  R O B O  
♦ ¿Cuándo y a quién se  
le encarga el proyecto 
inicial? 
 
 Se busca un Arquitecto. 
 
♦ ¿Cómo se sustituye 
una verja? 
 
Se busca documentación 
a presentar en normativa 
vigente. 
 
♦¿Dónde se encarga  
una nueva verja? 
 
Se busca un taller  
artesano de forja. 
 
VERJA MOSÁICO 
B ÚS QUE DA   DE   INFOR MAC IÓN 
L I B R O S   E   I N T E R N E T  
¿CUÁNDO?  
FECHA DE ENCARGO 
 
 
 
¿A QUIÉN? 
Arquitecto J. MANUEL CORTINA 
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VERJA MOSÁICO 
VE R I F I C AC IÓN DE  INFOR MAC IÓN 
A R C H I V O  H I S T Ó R I C O  M U N I C I P A L  D E  V A L E N C I A  
1910 / J.MANUEL CORTINA 
 
• LICENCIA 
 PIDE PERMISO PARA COLOCAR 2 REJAS  EN EL 
REAL COLEGIO DE CORPUS CHRISTI 
1914 / J. MANUEL CORTINA 
• PLANOS  
 PIDE PERMISO PARA CONSTRUIR UNA VERJA EN 
EL REAL COLEGIO DE CORPUS CHRISTI  
VERJA MOSÁICO 
B Ú S Q U E DA  D E  N O R M AT I VA   V I G E N T E  
C ATA L O G A C I Ó N  D E  L A  V E R J A  
Clasificación de la verja según El Plan General de Valencia y el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos: 
  
▪ BIEN DE INTERES CULTURAL  (BIC) 
 
 
 
 Según los trámites del Ayto. de Valencia:  
 
▪ LICENCIA TIPO II 
incluye el supuesto de instalación de andamios 
 
▪ LICENCIA PARA VALLADO DE PROTECCIÓN DE VÍA PÚBLICA 
 
  Según la Conselleria de Medio Ambiente: 
 
▪ SOLICITUD DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ECOPARQUE 
 
 
D O C U M E N T A C I Ó N  A  P R E S E N T A R  
VERJA MOSÁICO 
TALLE R  ARTE S ANO DE  FOR JA  
E N C A R G O  D E  N U E V A  V E R J A  
○ ENCARGO ACTUAL 
○ 
○○ 
○○ TALLER EN MISLATA ○○○ MOLDES, FORJA Y FRAGUA TRADICIONAL 
○○○ 
VERJA MOSÁICO 
B.  RESTITUCIÓN DE  MOSAICO  CERÁMICO 
112 AZULEJOS DE 15 X 15 cm 
IGLESIA DE SAN LORENZO, CIUTAT VELLA DE VALENCIA 
MOSÁICO VERJA 
R E C T IF IC AC IÓN DE   IMÁGE NE S  
P T L E N S  
  
CORRECCION DE 
DISTORSIÓN DE LENTE 
SOBRE LA IMAGEN 
A S R I X  
  
CORRECCIÓN DE FUGAS 
DE LA PERSPECTIVA 
SOBRE LA IMAGEN, 
MÍNIMO 4 PUNTOS 
MOSÁICO VERJA 
R E C T IF IC AC IÓN DE  IMÁGE NE S  
R E S U L T A D O  E N  A U T O C A D  
MOSÁICO VERJA 
INTERVENCIÓN 
En el 
Panteón  
oliag - miranda 
ANÁLISIS HISTÓRICO - ARQUITECTÓNICO 
INFOGRÁFICO 
LEVANTAMIENTO 
PLANOS 
INTERVENCIÓN PATOLOGÍAS 
MEDICIONES 
ANÁLISIS 
1805 
•Comienzan 
obras del 
Cementerio 
General de 
Valencia 
1807 
•Inauguración 
del 
Cementerio 
1846 
•Construcción 
del 1er 
Panteón  
 
1875 
•1ª mención 
del Panteón 
Oliag en un 
libro 
1887 
•Carta de pago 
Panteón Oliag-
Miranda 
1897 
•1er registro de 
inhumación en 
el Panteón 
Oliag-Miranda 
SIMBOLOGÍA 
 
• HALCÓN 
• CRISMÓN 
• ALFA Y OMEGA 
• CRUZ GRIEGA 
• CRUZ SOLAR 
∼∼∼∼ 
• COLUMNA 
EGIPCIA 
• CRUZ LATINA 
• ACRÓTERAS 
• CAÑAS DE 
PAPIRO 
• FLOR DE LIRIO 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
A N Á L I S I S    H I S T Ó R I C O  
ESTILO NEOEGIPCIO 
Se emplea en 
arquitectura funeraria. 
 
ESTILO ECLÉCTICO 
Combinación de 
elementos de diferentes 
estilos arquitectónicos. 
 
ESTILO HISTORICISTA 
Recupera las corrientes 
arquitectónicas antiguas. 
A N Á L I S I S    A R Q U I T E C T Ó N I C O  
A N Á L I S I S    I N F O G R Á F I C O  
 
RESTITUCIÓN DE 
IMÁGENES CON 
PTLENS 
 
 
RESTITUCIÓN CON ASRIX / 
AUTOCAD 
 
ANÁLISIS LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
L E V A N T A M I E N T O   D E   P L A N O S  
ANÁLISIS LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
ALZADO PRINCIPAL PLANTA CRIPTA SECCIÓN 
PLANTA CAPILLA 
S U P U E S T O S  N I C H O S  P A R A  I N F A N T E S  U  O S A R I O  
ANÁLISIS LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN 
PLANTA CRIPTAS SECCIÓN 
♦Debido a las 
dimensiones 
obtenidas del 
panteón se 
suponen unos 
nichos para 
infantes. 
 
♦ Actualmente un  
aplacado de 
mármol delante. 
 
♦ Otra opción es la 
existencia de un 
osario. 
 
I N T E R V E N C I Ó N   D E   P A T O L O G I A S  
 
 
TIPOS  
DE  
LESIÓN 
 
 
FÍSICAS 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
MECÁNICAS 
QUÍMICAS 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
LESIONES  
FÍSICAS 
HUMEDADES 
SUCIEDAD 
L E S I O N E S   F Í S I C A S  
1 
 
 
 
 
 
HUMEDADES: 
 
▪ CAPILARIDAD 
▪ CONDENSACIÓN 
 
 
 
 
 
2 
 
 
HUMEDADES: 
 
▪ CAPILARIDAD  
▪ FILTRACIONES 
 
 
CAUSAS: 
 
▪ PAVIMENTO EN 
CONTACTO CON 
TERRENO + AGUA 
▪ FALTA DE 
VENTILACIÓN  
INTERVENCIÓN: 
▪ IMPERMEABILIZA-
CIÓN 
 - Perímetro exterior 
▪ LIMPIEZA  INTERNA 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
TIPO LOCALIZACIÓN CAUSA - INTERVENCIÓN 
PAVIMENTO 
PLANTA CRIPTA 
PLANTA CAPILLA 
INTERVENCIÓN: 
 
▪ SISTEMA DE 
VENTILACIÓN 
- Solera 
ventilada 
- Huecos de 
aireación 
CAUSAS: 
▪ AGUA TERRENO 
▪ LLUVIA 
L E S I O N E S   F Í S I C A S  
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
TIPO LOCALIZACIÓN CAUSA - INTERVENCIÓN 
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HUMEDADES 
POR  
FILTRACIONES 
 
 
 
 
4 
 
 
 HUMEDAD 
POR 
FILTRACIÓN 
 
 SUCIEDAD 
 
 
 
 
 
CAUSAS: 
▪ AGENTES 
EXTERNOS 
▪ LLUVIA 
INTERVENCIÓN: 
▪ LIMPIEZA 
Solución 
jabonosa 
▪ IMPERMEABI-
LIZANTE 
Hidrófugo 
Transparente 
Fungicida 
INTERVENCIÓN: 
▪ LIMPIEZA 
 Y SUSTISUCIÓN 
DEL CANALÓN 
CAUSAS: 
▪ LLUVIA 
▪ SELLADO DE CARPINTERÍA  
▪ LIMPIEZA INTERIOR TECHO CUBIERTA /HUECOS VENTANA 
FACHADAS /CUBIERTA 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
LESIONES  
MECÁNICAS 
GRIETAS Y FISURAS 
DESPRENDIMIENTOS 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
L E S I O N E S   M E C Á N I C A S  
TIPO LOCALIZACIÓN CAUSAS – INTERVENCIÓN  
5 
 
 
 
 
▪ GRIETAS 
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▪ FISURAS / 
GRIETAS 
 
▪ DESPREN-
DIMIENTOS 
 
 
 
INTERVENCIÓN: 
 
▪ MORTERO 
ACRÍLICO  PIEZAS 
RECUPERABLES 
▪ SUSTITUCIÓN 
INTERVENCIÓN: 
▪ RESINA EPOXI 
+ GRAPAS 
▪ MARCO METÁLICO 
PERIMETRAL 
  4 UPN 
+ TACOS QÍMICOS 
CAUSA: 
▪ ASENTAMIENTOS 
▪ FILTRACIONES 
CAUSA: 
▪ AGENTES 
EXTERNOS 
- Helacidad, Tª, 
erosión, etc 
TECHO CUBIERTA 
ACRÓTERAS CUBIERTA 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
LESIONES  
QÚIMICAS 
EFLORESCENCIAS 
CORROSIÓN - OXIDACIÓN  
ORGANÍSMOS 
L E S I O N E S   Q U Í M I C A S  
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
TIPO LOCALIZACIÓN CAUSAS - INTERVENCIÓN 
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▪ EFLORES-
CENCIAS 
 
Hoja ladrillo 
macizo del 
intradós 
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▪ CORROSIÓN 
 
MANCHAS  
 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN: 
 
▪ LIMPIEZA Piezas de 
mármol. 
▪ SUSTITUCIÓN de 
piezas metálicas. 
INTERVENCIÓN: 
▪ LIMPIEZA / 
SUSTITUCIÓN 
▪ SISTEMA DE 
VENTILACIÓN 
CAUSA: 
▪ CRISTALIZACIÓN DE 
SALES SOLUBLES 
▪ ENTORNO HÚMEDO 
CAUSA: 
▪ CORROSIÓN DE 
ELEMENTOS 
METÁLICOS  DE 
SUSTENTACIÓN DE 
APLACADO 
PLANTA CRIPTAS 
APLACADO DE MÁRMOL 
PLANTA CRIPTAS 
L E S I O N E S   Q U Í M I C A S  
LIQUENES 
ALGAS 
PLANTAS 
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
TIPO LOCALIZACIÓN CAUSAS - INTERVENCIÓN 
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▪ OXIDACIÓN 
 
▪ CORROSIÓN 
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ORGANISMOS 
 
 
 
 
 
 
INTERVENCIÓN: 
 
▪ LIMPIEZA 
 - Cepillado 
 - Agua + jabón 
 - Chorro de arena 
 
▪ TRATAMIENTO 
BIOCIDA 
HIDROFUNGICIDA 
INTERVENCIÓN: 
▪ CEPILLADO 
▪ TRATAMIENTO 
ANTICORROSIÓN 
CAUSA: 
 
▪ OXÍGENO 
▪ AGUA DE LLUVIA 
CAUSA: 
 
▪ PARTÍCULAS EN EL 
AIRE 
▪ Tª, HUMEDAD, LUZ 
HIDROFUGANTE 
HIDROFUGO 
FUNGICIDAS 
HIDROFUGO 
TRANSPARENTE 
CERRAJERÍA 
P L A N O S  P A T O L O G Í A S  
LEVANTAMIENTO INTERVENCIÓN ANÁLISIS 
ALZADO PLANTAS SECCIÓN 
C O N C L U S I O N E S  
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